宗教教育に就て by 三枝樹, 正道
宗
歡
欷
育
に
就
て
三
枝
樹
正
道
(
一
)
近
來
宗
敖
々
育
ご
云
ふ
言
葉
が
一
種
の
流
行
こ
な
つ
て
、
苟
も
敷
育
に
從
事
す
る
も
の
に
し
て
、
或
は
宗
敷
家
に
し
て
此
言
葉
を
ロ
に
せ
な
い
も
の
は
時
代
を
解
せ
な
い
固
陋
で
あ
る
か
の
如
く
思
は
れ
る
樣
な
状
態
ご
な
つ
て
來
た
o
然
し
こ
れ
ピ
同
樣
に
宗
敖
々
育
の
事
實
も
亦
盛
に
な
つ
て
來
た
ご
は
自
分
に
は
思
へ
な
い
〇
一
體
何
事
で
も
そ
う
で
あ
る
が
言
葉
等
は
そ
の
意
味
が
極
め
て
不
明
瞭
に
し
て
漠
然
た
る
時
に
は
、
從
つ
て
そ
の
概
念
内
容
が
廣
大
な
爲
に
誰
に
で
も
自
分
に
都
合
の
よ
い
意
昧
を
、
そ
の
内
容
ε
し
て
手
盛
り
す
る
こ
ε
の
出
來
る
ご
云
ふ
塲
合
に
は
、
そ
の
言
葉
は
非
常
に
流
行
し
易
い
も
の
で
あ
る
o
今
此
宗
敖
々
育
な
る
言
葉
も
宗
敷
家
敷
育
家
爲
政
者
等
と
、
そ
の
立
塲
の
異
る
に
從
つ
て
各
自
に
都
合
の
よ
い
解
釋
を
施
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
ご
疑
ふ
○
若
し
こ
れ
に
一
定
の
明
瞭
な
る
定
義
で
も
下
し
た
な
ら
ば
恐
ら
く
今
日
程
の
流
行
を
見
な
い
こ
ご
で
あ
ら
う
o
然
し
そ
れ
は
ビ
に
か
く
此
言
葉
の
流
行
だ
け
で
も
宗
敖
々
育
促
進
の
助
成
作
用
に
は
少
か
ら
ざ
る
効
力
が
あ
る
こ
ご
は
ま
だ
せ
め
て
も
の
喜
ば
し
い
こ
ε
で
あ
る
o
偖
て
現
今
日
曜
敖
園
、
日
曜
學
校
、
子
供
會
等
ご
隨
分
盛
に
諸
所
に
兒
重
敖
化
.
所
謂
宗
敷
々
育
の
邏
動
が
行
は
れ
て
八
七
入
八
ゐ
る
が
、
そ
れ
を
以
て
現
在
宗
敖
々
育
盛
な
う
ご
は
断
言
出
來
な
い
o
そ
れ
は
恰
も
寺
院
敷
會
の
數
多
き
を
以
て
、
そ
の
土
地
に
宗
敖
盛
な
b
ご
は
斷
言
し
得
な
い
ご
同
機
で
あ
る
o
凡
そ
宗
敖
に
し
ろ
敖
育
に
し
ゐ
制
度
や
設
備
の
完
全
不
完
全
ビ
は
必
す
し
も
正
比
例
す
る
も
の
で
は
な
く
、
塲
合
に
よ
つ
て
は
反
つ
て
か
、
る
物
の
影
に
潜
ん
で
睾
ろ
反
比
例
を
呈
す
る
こ
ざ
さ
へ
も
あ
る
の
で
あ
る
o
こ
れ
は
抑
も
何
を
物
語
る
の
で
あ
る
か
o
吾
人
の
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
點
は
茲
に
あ
る
o
眞
の
宗
敖
は
壯
犬
な
る
寺
院
に
あ
る
の
で
あ
ら
う
か
、
眞
の
敷
育
は
立
派
な
校
舎
に
あ
る
の
で
あ
ら
う
か
o
否
睾
ろ
、
そ
れ
ら
以
外
の
何
物
か
で
あ
る
、
帥
ち
そ
の
本
質
的
價
値
は
生
け
る
人
に
あ
る
の
で
あ
る
。
故
に
若
し
人
を
得
ざ
れ
ば
、
い
か
に
そ
の
數
が
多
く
ビ
も
,
い
か
に
そ
の
設
備
が
完
全
で
あ
つ
て
も
結
局
、
何
の
効
果
も
な
い
o
釋
奪
も
基
督
も
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
も
决
し
て
完
全
な
る
制
度
や
設
備
を
持
つ
て
は
み
ら
れ
な
か
つ
た
o
勿
論
人
を
得
て
術
ほ
そ
の
上
に
、
完
全
な
る
設
備
の
多
數
を
得
れ
ば
そ
れ
は
至
幸
の
極
で
あ
る
o
ジ
ン
メ
ル
は
優
れ
し
敷
育
者
に
よ
つ
て
用
ひ
ら
る
丶
拙
き
方
法
は
拙
き
敖
師
に
よ
つ
て
探
ら
る
丶
勝
れ
た
る
方
法
よ
り
勝
る
こ
ビ
幾
倍
か
も
知
れ
な
い
ざ
云
ふ
意
味
の
言
葉
を
云
つ
て
ゐ
る
眞
に
宜
な
り
ご
思
ふ
o
C
i
l
)
偖
て
敷
育
ビ
は
色
な
の
意
味
が
含
ま
れ
て
お
ら
う
が
、
ま
つ
一
言
に
し
て
云
へ
ば
ナ
ト
ル
プ
の
云
ふ
如
く
衝
動
的
本
能
的
人
間
、
郎
ち
「
あ
る
も
の
」
を
、
理
性
的
久
間
即
ち
「
あ
る
べ
き
も
の
」
に
ま
で
育
成
す
る
こ
ご
で
あ
る
o
更
に
詳
し
ぐ
云
へ
ば
知
情
意
の
混
沌
ピ
し
て
未
成
熟
な
兒
量
を
知
情
意
の
發
達
進
歩
せ
る
人
間
に
成
熟
せ
し
む
べ
く
、
こ
れ
を
誘
導
ヘ
へ
も
へ
も
へ
す
る
こ
ご
で
あ
る
o
換
言
す
れ
ば
個
人
を
逋
じ
て
智
を
磨
き
思
索
を
練
磨
す
る
こ
ご
に
よ
つ
て
科
學
を
發
達
せ
し
め
眞
價
値
の
發
現
に
盡
し
、
情
を
陶
冶
し
、
戚
情
を
純
化
す
る
こ
ご
に
よ
つ
て
藝
術
を
進
歩
せ
し
め
美
價
値
を
表
現
し
、
叉
意
志
を
訓
練
し
志
操
を
強
固
に
し
て
善
良
な
る
個
人
た
ら
し
め
道
徳
を
向
上
せ
し
む
る
こ
ご
に
よ
つ
て
善
價
値
を
顯
現
す
る
所
に
敷
育
の
意
義
ほ
存
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
人
は
敷
育
毒
る
丶
こ
ご
に
よ
つ
で
、
そ
の
本
具
の
天
性
を
現
し
茲
に
美
は
し
き
文
化
は
創
造
さ
れ
傳
播
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
即
ち
ペ
ス
タ
・
ツ
チ
ー
の
云
ふ
兒
童
申
心
の
内
性
開
發
で
あ
る
。
更
に
シ
ユ
プ
ラ
ン
ガ
ー
の
意
見
に
從
へ
ば
敷
育
ご
は
文
化
生
活
に
於
て
無
我
の
愛
即
ち
敷
育
愛
を
以
て
、
人
の
全
的
價
値
臨
受
及
價
値
形
成
能
力
を
、
現
に
成
長
し
つ
丶
あ
る
人
々
の
上
に
、
そ
の
内
部
よ
り
發
展
さ
せ
る
爲
に
未
成
熟
者
の
精
紳
に
ま
で
及
ぷ
成
熟
者
の
能
動
的
意
志
作
用
を
云
ふ
の
で
あ
る
o
從
つ
て
欷
育
に
は
能
力
の
陶
冶
が
中
心
こ
な
り
、
而
も
そ
れ
に
は
體
驗
及
理
解
に
訴
へ
た
る
價
値
に
よ
る
べ
き
こ
ご
を
圭
張
し
て
お
る
o
又
敷
育
愛
の
重
要
な
る
を
認
め
て
敖
育
者
は
單
な
る
淌
極
的
な
る
傍
觀
者
で
あ
つ
た
り
,
或
は
進
ん
で
積
極
的
に
出
つ
る
こ
す
る
も
そ
れ
が
、
何
だ
か
一
種
の
威
力
を
有
せ
る
監
説
者
の
如
き
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
漁
ご
説
く
o
即
ち
敷
育
者
は
慈
母
の
如
く
、
無
我
愛
を
以
て
所
謂
大
慈
大
悲
を
持
っ
て
兒
童
に
接
す
べ
き
で
あ
る
。
而
し
て
吾
人
の
特
に
茲
に
注
意
す
べ
き
は
全
的
價
臓
戚
受
即
ち
精
神
の
全
體
に
、
全
生
活
の
上
に
常
に
價
値
へ
の
關
心
を
説
け
る
點
に
し
て
、
是
れ
吾
人
の
敷
育
に
は
宗
敖
的
精
憩
の
必
然
的
に
須
要
に
し
て
充
滿
せ
ね
ば
な
ら
源
ご
云
は
ん
こ
す
る
所
で
あ
る
o
か
く
の
如
く
敖
育
は
未
成
熟
者
を
し
て
、
未
だ
發
逑
せ
ざ
る
價
値
形
成
能
力
を
充
分
發
農
向
上
せ
し
め
ん
爲
に
成
熟
者
入
九
九
〇
の
參
興
す
る
文
化
傳
播
の
作
用
で
あ
る
o
而
も
そ
の
價
値
形
成
は
全
體
的
價
値
完
成
を
基
礎
こ
も
最
高
最
絡
の
目
標
、㌦
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
・
於
之
吾
人
は
理
想
.價
値
こ
し
て
、
價
値
完
成
者
,
佛
陀
覺
者
を
求
む
⇔
の
で
あ
る
o
是
れ
敷
育
其
者
よ
り
眺
め
て
、
そ
の
根
底
に
、
そ
の
理
想
に
宗
敖
を
要
望
す
る
必
然
性
唸
認
む
る
所
以
で
あ
ゐ
o
(
三
)
顧
み
て
吾
人
の
精
神
を
考
察
せ
ん
に
、
そ
の
指
導
的
地
秘
に
あ
る
も
の
は
意
志
で
あ
る
o
即
ち
要
求
で
あ
る
。
而
し
て
苟
も
人
間
た
る
以
上
如
何
な
る
人
間
に
も
存
在
し
.
凡
て
精
紳
作
用
、
身
體
行
動
の
中
心
原
動
力
ぜ、
な
れ
る
も
の
は
、
永
遠
な
ら
ん
こ
す
る
希
願
向
上
せ
ん
こ
す
る
熱
望
で
あ
る
o
是
れ
卻
ち
無
量
壽
た
り
、
無
量
光
佛
た
る
佛
な
ら
ん
.こ
す
る
内
55
の
叫
び
に
し
て
宗
敖
心
で
あ
る
Q
此
要
求
は
知
に
現
れ
て
は
大
智
こ
な
り
不
撕
の
研
究
こ
な
り
、
情
に
顯
れ
て
は
大
悲
ピ
な
り
、
絶
對
の
伺
情
ビ
な
り
、
叉
怠
に
現
れ
て
は
大
願
大
行
こ
な
り
て
奮
鬪
奉
公
の
生
活
こ
な
る
。
か
く
論
じ
來
る
時
に
は
宗
敖
心
は
.
吾
人
人
間
の
心
奥
深
く
内
在
せ
る
要
求
に
し
て
、
是
れ
あ
る
が
故
に
科
學
の
發
達
も
道
徳
の
向
上
も
、
藝
術
の
巻
歩
も
現
れ
る
も
の
な
る
こ
ご
を
知
る
o
あ
ら
ゆ
る
文
化
は
實
に
宗
敏
心
の
發
露
の
結
晶
で
あ
ゐ
ご
云
ふ
べ
き
で
あ
る
o
從
來
限
ら
れ
た
る
一
宗
一
派
に
の
み
宗
敷
を
結
甘
し
て
考
へ
ら
れ
し
長
き
因
襲
は
、
吾
人
の
か
く
の
如
き
意
味
に
於
て
説
く
宗
敷
を
、
い
か
に
も
物
足
り
な
く
、
更
に
進
ん
で
は
殆
ん
ご
宗
敏
ビ
し
て
無
價
値
の
も
の
丶
如
く
戚
ぜ
し
め
る
傾
向
か
あ
る
o
勿
論
吾
人
は
宗
敷
の
表
現
こ
し
て
匹
形
式
.
信
仰
の
姿
こ
し
て
の
儀
式
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
が
宗
敏
の
本
質
ご
は
考
へ
得
ら
れ
な
い
。
宗
敖
の
本
質
は
デ
ィ
ル
タ
イ
や
ジ
ソ
メ
ル
の
説
く
生
命
の
如
く
、
常
に
流
れ
ゆ
ぐ
生
け
る
力
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o
流
る
丶
も
の
は
そ
の
跡
に
自
ら
一
つ
の
型
を
殘
す
、
然
し
そ
れ
は
流
る
丶
も
の
に
ご
つ
て
本
質
的
の
も
の
で
は
な
い
o
此
意
味
に
於
て
文
化
敷
育
學
者
の
説
く
生
活
型
の
如
↑
宗
敷
に
も
色
々
の
形
式
を
認
め
る
こ
ご
は
出
來
る
で
あ
ら
う
(
此
例
證
は
勿
論
適
切
な
も
の
で
は
な
い
が
)
執
は
れ
る
こ
く
即
ち
執
着
は
宗
敖
の
極
力
排
斥
す
る
所
で
あ
る
。
吾
人
の
心
が
或
一
時
の
安
逸
を
貪
り
、
一
所
に
停
滯
す
る
こ
ご
は
宗
敖
の
最
も
排
斥
す
る
所
で
あ
る
o
曠
劫
の
眛
執
は
稍
こ
も
す
る
ビ
愉
安
を
喜
び
胎
墮
を
希
ふ
心
を
起
す
、
然
も
そ
の
背
後
よ
b
常
に
何
物
か
の
叱
陀
を
受
け
る
、
是
れ
即
防
宗
敷
心
の
閃
き
に
し
て
佛
性
の
力
で
あ
る
o
か
く
の
如
く
吾
人
人
間
こ
し
て
見
る
時
に
必
で
内
心
に
宗
敷
心
の
存
在
す
る
を
知
る
o
然
ら
ば
か
丶
る
宗
敷
心
を
具
有
,
せ
る
人
間
を
敷
育
す
る
に
若
し
宗
敖
を
無
親
し
て
、
こ
れ
を
行
へ
ば
.
い
か
に
し
て
そ
の
効
を
擧
げ
う
る
こ
ご
が
出
來
よ
う
か
o
是
れ
恰
も
生
け
る
人
間
を
生
命
な
き
物
髓
ざ
し
て
取
扱
ふ
ε
等
し
く
鬟
に
人
間
胃
黷
で
あ
る
o
故
に
茲
に
於
て
も
亦
宗
敖
々
育
の
必
然
性
を
威
す
る
も
の
で
あ
る
o
(
四
)
以
上
大
體
宗
敷
々
育
に
就
て
敖
育
及
吾
人
の
精
紳
の
爾
方
面
か
ら
私
見
を
略
述
せ
し
が
要
す
る
に
敷
育
は
價
値
發
現
に
於
て
未
熟
な
る
兒
童
を
成
熟
せ
る
人
間
に
ま
で
育
成
す
る
こ
ご
に
し
て
、
而
も
兒
童
本
來
、
價
値
に
對
し
て
全
的
向
上
を
要
望
す
る
も
の
帥
ち
宗
敖
心
の
根
本
的
動
因
に
依
り
て
進
展
す
る
も
の
こ
せ
ば
、
敖
育
は
宗
敖
を
離
れ
て
は
存
せ
ざ
る
も
の
な
る
こ
曾
・を
知
る
o
換
言
せ
ぱ
敷
育
ご
は
佛
性
の
開
發
に
し
て
自
覺
.
覺
他
、
覺
行
窮
滿
の
佛
を
理
想
ざ
し
て
、
敖
師
九
一
九
ニ
ビ
生
徒
こ
の
精
棘
的
解
發
作
用
に
よ
り
兒
量
を
誘
導
助
戒
す
る
作
用
を
云
ふ
o
只
宗
敷
ご
異
る
點
は
宗
敖
は
佛
性
を
全
體
的
渾
一
的
に
而
も
直
接
的
に
取
扱
ふ
に
獨
し
て
敖
育
は
こ
れ
を
部
分
的
に
間
接
的
に
取
扱
ふ
點
に
あ
り
ご
云
ひ
得
る
か
ご
思
ふ
o
か
く
て
宗
敏
々
育
は
.
宗
敖
家
の
養
成
で
も
な
け
れ
ば
宗
敖
を
敖
へ
る
こ
ご
で
も
な
い
(
こ
ん
な
こ
ご
は
恐
ら
く
不
可
能
で
あ
る
)
又
一
宗
一
派
の
信
徒
を
作
る
爲
で
も
な
く
要
は
宗
敏
的
信
念
に
生
さ
る
彈
力
あ
る
暖
み
あ
る
人
格
の
養
成
で
あ
る
伽
偖
て
然
ら
ば
次
に
問
題
ご
な
れ
る
は
、
宗
敖
々
育
方
法
論
で
あ
る
。
こ
晒
は
極
め
て
倒
難
な
問
題
に
し
て
、
自
分
の
研
究
は
未
だ
こ
れ
を
發
表
し
う
る
ま
で
に
充
分
進
ん
で
ゐ
な
い
o
故
に
茲
に
は
、
只
、
そ
れ
に
は
所
ご
、
時
ご
、
人
ご
敷
材
ε
の
研
究
の
必
要
な
る
こ
ご
を
一
言
し
て
單
な
る
所
威
を
披
瀝
す
る
に
止
め
よ
ご
思
ふ
o
所
こ
し
て
は
必
ず
し
も
寺
院
敷
會
を
選
ぷ
必
要
は
な
い
o
睾
ろ
自
然
性
を
多
分
に
所
有
す
る
兒
童
の
素
直
な
る
發
逹
を
助
け
る
に
は
天
然
自
然
の
萬
物
美
は
し
く
發
育
せ
る
自
然
を
選
ぷ
こ
ご
も
一
法
ご
思
ふ
o
然
し
叉
莊
嚴
な
殿
堂
の
内
に
自
づ
ご
一
種
の
靈
戚
に
打
た
る
丶
如
き
は
更
に
有
効
な
事
ご
信
宇
る
が
現
在
の
寺
院
敖
會
の
内
部
の
構
造
は
多
く
は
天
眞
の
兒
童
の
精
神
を
或
は
傷
け
る
點
無
き
に
し
も
非
る
か
ご
思
ふ
o
次
に
時
で
あ
る
o
こ
れ
は
勿
論
身
心
發
達
り
旺
盛
な
少
青
年
期
に
行
ふ
が
特
に
必
要
で
あ
る
o
こ
れ
に
就
て
は
何
れ
近
き
中
に
發
表
し
た
い
ご
思
ふ
O
,
次
に
敷
材
に
就
て
は
現
在
種
々
劃
策
さ
れ
、
或
は
經
典
内
の
説
議
を
或
は
高
僭
傳
を
或
は
傳
道
の
歴
史
等
芒
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
ざ
の
篇
度
ま
で
兒
董
の
精
祚
發
逹
、
興
味
等
に
適
應
せ
し
め
て
編
纂
す
べ
き
が
大
な
る
問
題
で
あ
る
o
是
非
ε
も
盛
に
研
究
さ
る
べ
き
重
大
な
る
事
項
の
一
つ
で
あ
る
o
最
後
に
人
で
あ
る
が
、
曾
て
も
ジ
ン
メ
ル
の
意
を
紹
介
し
た
如
く
、
こ
れ
は
最
も
大
切
な
問
題
で
あ
る
o
以
上
の
三
項
が
い
か
に
完
全
す
る
こ
も
此
人
を
得
ざ
れ
ば
結
局
全
部
が
無
駄
事
で
あ
る
。
燃
燒
し
て
ゐ
な
い
炭
は
他
に
火
を
移
し
ね
な
い
o
燃
燒
す
べ
き
性
質
を
有
し
乍
ら
も
、
火
種
の
無
い
所
で
は
熱
も
出
な
い
o
熱
を
出
す
に
は
火
種
を
必
要
こ
す
る
、
而
も
小
さ
き
火
よ
b
も
、
大
な
る
火
の
方
が
効
果
は
早
い
、
敷
育
も
各
の
如
き
も
の
で
あ
る
o
敖
育
愛
に
燃
ね
切
つ
て
ゐ
る
人
に
し
て
始
め
て
、
兒
董
を
敷
育
し
う
る
Q
地
上
に
の
み
關
心
を
持
っ
兒
童
に
月
の
存
在
を
知
ら
し
め
ん
に
は
月
を
示
す
指
が
必
要
で
あ
る
o
無
知
の
處
に
於
て
は
案
内
者
を
必
要
こ
す
る
○
而
も
案
内
者
は
親
切
で
あ
る
ご
同
時
に
充
分
に
萬
事
知
つ
て
居
ら
訟
ば
な
ら
ぬ
o
今
敷
育
者
も
一
方
兒
童
に
鉗
し
て
は
熱
烈
な
る
敷
育
愛
を
必
要
こ
す
る
ご
同
時
に
他
方
敖
育
者
自
身
不
斷
に
價
値
へ
の
憧
憬
ご
活
動
和
な
せ
る
こ
ご
が
必
要
で
あ
る
。
換
言
せ
ぱ
、
宗
敷
心
の
旺
盛
な
る
所
謂
上
求
菩
提
下
化
衆
生
の
念
、
切
な
る
も
の
を
必
要
ご
す
る
の
で
あ
る
。
卸
ち
自
ら
完
全
を
求
め
佛
陀
を
念
願
す
る
が
故
に
常
に
自
己
の
謙
虚
を
持
し
敬
虔
の
情
に
滿
ち
、
且
自
己
の
完
成
を
期
す
る
所
に
努
力
の
意
、
顯
れ
不
斷
の
研
究
こ
な
り
、
そ
の
結
果
は
正
し
き
判
斷
を
爲
す
ご
ピ
を
得
、
而
し
て
釡
體
の
完
成
を
希
念
す
る
情
は
絶
對
の
同
情
こ
な
り
て
未
熟
者
に
對
す
る
無
我
愛
ご
な
る
、
か
丶
る
人
に
し
て
始
め
て
、
眞
の
宗
敖
々
育
者
た
り
う
る
の
で
あ
る
o
宗
敷
家
、
敷
育
家
は
正
に
か
く
あ
る
べ
き
筈
で
あ
る
が
吾
人
は
自
ら
反
み
て
實
に
汗
顏
の
至
り
で
あ
る
。
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